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Nota Prévia
Devido a um problema técnico completamente inesperado,
os artigos publicados no número 72 do Boletim (Setembro
2015) saíram com gralhas de impressão que, em alguns casos,
impossibilitaram a leitura do texto.
Pelo sucedido, apresentamos publicamente as nossas descul-
pas aos Autores dos artigos que viram o seu trabalho des-
configurado e, muitas vezes, ilegível. Apresentamos também
as nossas desculpas aos leitores do Boletim que se viram im-
pedidos de fazer uma leitura escorreita dos textos.
Decidimos, desta forma, publicar novamente os artigos do
número 72, para que os leitores possam aceder a uma ver-
são integral dos textos, em formato impresso. Assim, na
segunda parte do presente número, incluimos todos os tex-
tos do número 72. Estes artigos estão também disponí-
veis, em formato digital, na página do Boletim, em http:
//revistas.rcaap.pt/BoletimSPM.
Agradecemos à empresa dossier | comunicação e imagem,
responsável pela impressão do Boletim, a pronta disponibi-
lidade para cooperar na reimpressão dos textos.
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